






























学苑 総合教育センター国際学科特集 No.871 1～12（20135）
人間力と教養の豊かな教師を育てる






















































































































































































































































































































校 国 語 教 科 書 国語以外の教科書
小
学
校
「ちいちゃんのかげおくり」（あまんきみこ） ③
「スーホの白い馬」（モンゴル民話） ②
「私と小鳥と鈴と」（金子みすゞ） ②
「とうさんのまほう『えいっ』」（三木卓） ②
「くじらぐも」（中川李枝子）
「スイミー」（レオレオニ，谷川俊太郎訳）
「一つの花」（今西祐行）
「おじさんのかさ」（佐野洋子）
「やまなし」，「注文の多い料理店」（宮澤賢治）
「ふたりはともだち」（アーノルドローべル，三木卓訳）
「くまさん」（まどみちお）
「ありの行列」（大滝哲也）
「あらしのよるに」（木村裕一）
「三年とうげ」（朝鮮半島民話）
「サラダでげんき」（角野栄子）
「わらぐつのなかの神様」（杉みき子）
社会:大仏建立の絵
音楽:「パフ」（P.P.M.）
道徳:「お姉ちゃんのメロンパン」
中
学
校
「春よ，来い」（松任谷由実） ②
「竹取物語」 ②
「握手」（井上ひさし）
「雨ニモマケズ」（宮澤賢治）
「春に」（谷川俊太郎）
英語:Sunshineの教科書
高
等
学
校
「こころ」（夏目漱石） ③
「現代日本の開化」（講演）（夏目漱石）
「棒」（安部公房）
「檸檬」（梶井基次郎）
「高瀬舟」（森外）
「羅生門」（芥川龍之介）
「青が消える」（村上春樹）
地歴:オレンジ色の「日本史B」教科書
（山川出版） ②
英語:UNICORNの教科書
